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F
DEI
MINISTERIO DE MARINA
CIAL
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SU- :R.,'
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ascensos en el Cuerpo General (reprodu
cida).—Resuelve instancia de un cabo de mar.—Concede crédito para
gastos de enseñanza.—Concede mejora de antigüedad en cruz y placa
de San Hermnegildo al C. de N. D. L. Orús y pensiones de condeco
raciones de la misma Orden al personal que expresa.
Sección l'ida'
REALES ÓRDENES
Estado ayor central
Cuerpo General de la Armada
Padecido 1111 error en las cuartillas de la siguiente real or
den, publicada en el DIARIO OFICIAL 111-1111. 46, pág. 260, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el empleo de capitán de navío de la escala de mar
por¡fallecimiento, ocurrido en 10 del actual, del jefe
de este empleo'y escala D. Agustín Posada y Torre,
y sus resultas en los inferiores, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos al capitán de fragata D José
Antonio Barrada y Miranda y capitán de corbeta
don Robado López Barril, con antigüedad de 11
del corriente mes el primero, y la de 19 de marzo
del ario último el sogundo, que es la que le hubie
ra correspondido de tener cumplidas en dicho día
las condiciones reglamentarias al efecto, debiendo
ser escalafonado entre D. Eladio Ceano-Vivas y
Martínez y D. Salvador Carvia y Caravaca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Designa las categorías del personal del cuer
po de Auxiliares de Oficinas que deben embarcar. —Dispone desem
barque del crucero ‘,Reina Regente> el auxiliar I.° O. A. Rodríguez y
sea relevado por el escribiente D. J. López.
Chneularess y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Es asimismo la voluntad de S. M , que el capitán
de corbeta D. Enrique de Guzmán y Fernández, a
quien por real orden de 13 de enero último le fué
concedida la vuelta al 'servicio activo, procedente
de la situación de supernumerario, entre en núme
ro en esta vacante. Queda retardado para el ascen
so el capitán de fragata que en el escalafón prece
de al mencionado que asciende, por no reunir las
condiciones requeridas para ello, y no cubriéndose
la vacante en el empleo de teniente de navío por
carecer el personal del empleo inferior de dichas
condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente:general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
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Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por V. E., del cabo de Artillería de la dotación
del cañonero Vasco Núñez de Balboa„Tosé Oreero
Gumersindo, en súplica 'de que se le conceda la
continuación en el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente, con los premios y prima
de enganche que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
/0.0 M. Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de .1,•arina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 23 de septiembre último (D. O núm. 218), el Di
rector de la Escuela Naval Militar propone la ad
quisición de efectos y gastos extraordinarios que la
enseñanza requiere en dicho Centro, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y Junta Facultativa de dicha
Escuela, se ha servido conceder los créditos de
ochocientas diez pesetas (810), y seis Mil seiscientas
ochenta y tres pesetas con setenta céntimos (6.683,70),
con cargo al cap. 11, art. 2.° del concepto Escuela
Naval y de Aplicación, del vigente presupuesto,
para adquirir los efectos que se detallan en la re
lación que se publica a continuación.
De real orden lo digo' a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. Vi. muchos
años. Madrid 29 de febrero de 1920.
FLÓI1EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
!a Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de refereileht.
VALOR
Pesetas.
Un horno para destilación (Química) 450,00
Un pie horizontal artificial (Navegación) 80,00
Para libros de Biblioteca 280,00
•
Suma 810,00
Efectos de consumo
VALOR
Pesetas.
Material de cristal ligero y otros efectos que por su
fragilidad y constante renovación deben conside
rarse como de consumo (crisoles, embudos, vari
llas, cristalizadores, rejillas, etc., etc 1.100,00 .
Material de consumo en las experiencias (ácidos,
reactivos, carburos, etc., etc 1.100,00
Herramental ligero para renovar el taller de alum
nos y efectos de consumo (entre ellos energía eléc
trica) 900,00
Clase de dibujo (lápices, papel, tinta, colores, etc., etc 300,00
Por deterioro de los efectos de clase y consumo de
material en las mismas (tizas, lápices, tinta, color
reparación de enseres 500,00
1.400 00Parte proporcional de luz en estudios y clases
Alquiler de tranvías, por estar inútiles los automó
viles 1.000,00
Suscripciones a las revistas y periódicos 183,70
Imprenta 200,00
Suma 6.683,70
«estimen
• Importe del material que hay que poner a cargo.... 810,00
Importe de los efectos de consumo 6.683,70
TOTAL 7.493,70
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden comuni
cada expedida por el Ministerio de la Guerra en 18
del corriente mes, se dá cuenta a este de Marina
que por real orden de la misma fecha se ha dis
puesto que las antigüedades que corresponde en
cruz y piaca de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al hoy capitán de navío D. Luis Orús y
Presno, son las de 3 de octubre de 1902 y 11 de
abril de i 912, respectivamente, en vez de las que se
le consignan en reales órdenes de 10 de mayo de
1907 y 7 de noviembre de 1912.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Vla
drid 29 de febrero de 1920.
RI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé 114." Chacón.
Señores
-
YIDY---
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación del personal de la Armada, inserta
a continuación de real orden del Mlnisterio de la
Guerra de 25 de febrero actual, Diario Oficial del
expresado Ministerio núm. 46, otorgando pensio
nes de condecoraciones de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. 1.4J. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de febrero de 1920.
simi cante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Señores
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo Sr.: Como aclaración al párrafo 2.° del
artículo 9.° del reglamento del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de 16 de marzo de 1916, S. M. el
Rey (q. D.g.) se ha servido disponer que los des
tinos de embarque para el personal de este Cuer
po, sean solamente para las categorías de escri
biente y auxiliar 2 0, debiendo desembarcar los
auxiliares primeros que en la actualidad estén em
harcados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid 5 de
marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor rentral,
.T00 M.a Chaeón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auriliare-:.
Sr. rntendente general de NI rin2
Señores
-
Excmo. Sr.: Al objeto de cumplimentar la real
orden circular de esta fecha, S M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer desembarque del crucero
Reina Regente el auxiliar 1.° de nueva organiza
ción del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. Antonio Rodríguez Ruiz, el cual deberá ser
pasaportado para Ferrol, a disposición del Co
mandante general de aquel apostadero, siendo- re
levado en el expresado buque por el escribiente,
también de nueva organización, D. José López
García, destinado en el tercer Negociado _de la In
tendencia general de este Ministerio, que será pa
saportado con la urgencia posible para el punto
donde se encuentre el citado crucero, quedando
afecto al apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ahos.—Ma
drid 5 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. ChaeÓn
Sr. Contralmirante 'Tefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefa de la• jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
__,Now--• 49"
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, Se dice con esta fecha a la Direción ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
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